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Anche	dalla	psicologia	cognitiva	 sono	venute	 indicazioni	 simili:	 si	 è	va-
























Come pensiamo	fino	a	Conoscenza e transazione,	ha	posto	in	essere	una	meta-
logica,	contrassegnata	dalla	riflessività	come	pensiero	critico,	il	quale	ripensa	













































































































Morin	veramente,	 con	pochi	 altri	 pensatori	 (Bruner	 in	particolare),	 si	 è	
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